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ABSTRACT
ABSTRAK Remaja  di  Aceh  mulai  menghisap  rokok  semenjak  berusia  dibawah  20  tahun. Pengaruh  iklan  terhadap  perilaku 
merokok  remaja  sangat  di  pengaruhi  oleh frekuensi,  durasi  dan  jenis  iklan  yang  dilihat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk
mengetahui  hubungan  antara  iklan  rokok  dengan  perilaku  merokok  pada  remaja SMA  Negeri  8  Banda  Aceh.  Jenis 
penelitian  bersifat  korelatif,  dengan  desain cross  sectional  study.  Jumlah  populasi  240  siswa  laki-laki  dari  kelas  X  dan  XI.
Teknik  pengambilan  sampel  yaitu  total  sampling  sebanyak  240  orang.  Alat pengumpulan  data  berupa  kuesioner  dan  teknik 
pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu angket. Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada tanggal 26- 27  Agustus  2015  di 
SMA  Negeri  8  Banda  Aceh.  Metode  analisis  data menggunakan  uji  statistik  Chi-Square  dianalisis  menggunakan  perangkat
komputer.  Hasil  penelitian  adalah  ada  hubungan  antara  iklan  rokok  dengan perilaku  merokok  (p=0,000).  Kesimpulan 
penelitian  ini  adalah  iklan  rokok berhubungan dengan perilaku merokok. Orang tua diharapkan terus meningkatkan pengontrolan 
dan  pendampingan  pada  remaja  untuk  mengurangi  efek  buruk melihat iklan rokok.   Kata kunci  : Perilaku merokok, iklan
rokok, remaja. Daftar bacaan  : 22 Buku, 3 Sumber Online, 2 Jurnal (2001-2010)
